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ABSTRAK 
“Implementasi Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni 
Kabupaten Semarang Tahun 2016” 
Faishal Luthfianwar-14010112120016 
Departemen Imu Politik dan Ilmu Pemerintahan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Diponegoro 
 
Rumah layak huni adalah kebutuhan dasar semua manusia. Namun, sampai 
saat ini masih terdapat masyarakat Indonesia yang masih belum mampu memenuhi 
kebutuhan tersebut. Berdasarkan PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) tahun 
2015 yang dilaksanakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah rumah tidak 
layak huni di Kabupaten Semarang berjumlah 39.984 unit rumah dengan prioritas 
berjumlah 30.731 unit rumah tidak layak huni yang berlokasi di daerah merah 
(daerah kemiskinan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni, faktor – faktor 
pendukung dan penghambat, dan memberikan alternatif kebijakan atau program 
untuk meningkatkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. 
Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Tipe penelitian 
deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan 
subjek/objek penelitian sesuai dengan fakta - fakta maupun tentang suatu proses 
yang sedang berlangsung dilapangan. Dalam memperoleh data, peneliti melakukan 
wawancara terhadap pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Pemerintah Desa (Bringin, Nyemoh, 
Gogodalem, dan Sambirejo). 
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, bahwasannya pelaksanaan 
Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Semarang sudah berjalan 
dengan cukup baik. Program tersebut juga sudah dapat mendorong masyarakat 
berpenghasilan rendah membangun sendiri rumah yang layak huni sesuai dengan 
maksud dan tujuan dari program tersebut. Dalam pelaksanaan program tersebut 
juga terdapat faktor pendorong yang mempengaruhi yaitu swadaya dari para 
penerima bantuan atau masyarakat dalam bentuk gotong-royong dan juga 
komitmen dari pihak pelaksana. Selain itu juga terdapat faktor penghambat atau 
kendala dalam pelaksanaan program tersebut, yakni kecemburuan sosial, sumber 
daya, data RTLH, infrastruktur, alam, kepercayaan, dan sinergitas program. 
Rekomendasi yang disarankan untuk pelaksanaan Program Rehab Rumah 
Tidak Layak Huni adalah mengkaji kembali mengenai sistem pelaksanaannya yang 
mengharuskan adanya swadaya dari penerima bantuan, membuat basis data RTLH 
yang ditetapkan dan disahkan juga diperbaharui secara berkala, mengajak pihak 
swasta dan perbankan untuk turut andil dalam mengatasi permasalahan RTLH di 
Kabupaten Semarang, membuat sistem aplikasi digital untuk proses verifikasi, 
penjaringan dan update data RTLH, dan melakukan sinergitas program. 
 
Kata Kunci : Implementasi, Rehabilitasi, Rumah
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ABSTRACT 
"Implementation of Unsuitable House Rehabilitaion Program in 
Semarang District 2016" 
Faishal Luthfianwar-14010112120016 
Department of Political Science and Government 
Faculty of Social and Political Sciences 
Diponegoro University 
 
Suitable house is the basic needs of all human beings. However, there are 
lot of indonesian people has not been able to meet those needs. Based on the PBDT 
(Integrated Data Base Update) in 2015 carried out by BPS (Central Bureau of 
Statistics). The number of unsuitable house in Semarang District totaled 39,984 
housing units with a priority totalling 30,731 housing units are unsuitable located 
in the red area (Poverty Area). Based on the data, Semarang District Government 
conduct the rehabilitation programs of unsuitable house to overcome these 
problems. The purpose of this study is to describe the implementation of 
rehabilitation programs for unsuitable house, supporting and restricting factors, and 
provide an alternative policy or program to increase rehabilitaion programs for 
unsuitable house. 
This research used qualitative descriptive method. Descriptive research is 
problem-solving procedure that examined and illustrate a subject or object of 
research in accordance with the facts as well as about an ongoing process in the 
field. In obtaining the data, researcher conduct interviews toward Community 
Empowerment Agency (Bapermades), Development Planning Agency at Sub-
National Level (BPPD), and Village Government (Bringin, Nyemoh, Gogodalem, 
and Sambirejo). 
The results of this study explain that implementation of rehabilitation 
programs for unsuitable house in Semarang District has been running well enough. 
Implementation of the program is to comply with regulation and able to improve 
houses quality that previously unsuitable to become suitable. The program also 
encourage low-income communities to build their own suitable homes in 
accordance with intent and purpose of the program. In the implementation of the 
program, there are supporting factors from the recipient or  the community in the 
form of “gotong royong” and also the commitment from stakeholder. In addition 
there are also obstacle factors in implementation of the program such as social 
jealousy, resources, data, infrastructure, natural RTLH, trust, and synergy 
programs. 
The suggested recommendations for this study includes toilets as a 
component criteria for the rehabilitation, examine the return on the implementation 
system requires the existence of non-governmental aid receiver, make the database 
specified and ratified RTLH which updated periodically, allowing private party and 
commercial bank to contribute in overcoming problems RTLH in Semarang, 
making digital application system for the verification process, networking and data 
updates, and perform RTLH synergy programs. 
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